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property resulting from the quality of the studies carried out and the originals submitted, the quality of the review process 
Revista de Psicología del Deporte/ Journal of Sport Psychology is thoroughly committed to increasing its quality 
as a journal. Consequently, we are in the process of extending the number of reviewers recruited around the world. We 
therefore welcome Dr. Joao Lameiras (Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, ISPA, and 
Portuguese Athletic Federation, Portugal), Dr. Enrique Ortega (University of Murcia, Spain), Dr. Alessandro Quartiroli 
(University of Wisconsin-La Crosse, USA) and Dr Xavier Sanchez (University of Cumbria, UK), who have kindly 
accepted our invitation to act as Associate Editors on the Journal and are keen to help us on our journey.
Regarding dissemination, we are proud to report that RPD/JSP has risen in the various quality indexes and outcomes. 
It has already attained JCR (WoS): 0.789 and SJC (Scimago): 0.55 with an H index of 16. Likewise, the journal played an 
active role in the 14th ISSP World Congress of Sport Psychology, recently held in Seville. At this event, Ass. Prof. Víctor 
Rubio chaired an invited round table on The Role of Sport and Exercise Psychology Journals in the Development of the 
Psychology (Prof. Athanasios Papaioannou), the Psychology of Sport and Exercise (Prof. Nikos Ntoumanis) and from 
Sport, Exercise and Performance Psychology (Dr. Maria Kavussanu), attracting the participation of many attendees to the 
Congress.
Finally, the Editorial Team is particularly proud of the journal supplements that have seen, or are going to see, daylight 
during 2017. These include: a supplement based on a selection and review of the work presented at the VIII Ibero-
American Congress on Basketball, which took place in Huelva (Spain) in October 2016; a supplement organized around 
REDDECA (Red de Deporte de Calidad), the Mexican network aimed at promoting Quality Research in Sport Sciences; 
and two further supplements, in which a peer-reviewed selection of the oral and poster presentations to the 14th ISSP 
World Congress of Sport Psychology held in Seville has been published.
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puede describirse como una propiedad emergente que es el resultado de la calidad de los estudios que se llevan a cabo y de 
los originales enviados que los describen, la calidad del proceso de revisión que está a su vez, relacionada con el dominio 
del campo y la meticulosidad de los revisores, la calidad del proceso editorial que vela por la imparcialidad, diligencia y 
precisión de sus resultados y el alcance de su difusión.
La Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology está plenamemnte comprometida con el incremento 
de su calidad como revista. En esa línea, estamos en el proceso de ampliar el número de revisores reclutados de todas 
las partes del mundo. En el mismo sentido, damos la bienvenida al Dr. Joao Lameiras (Instituto Universitário de 
Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, ISPA, y Federación Portuguesa de Atletismo, Portugal), al Dr. Enrique Ortega 
(Universidad de Murcia, Spain), al Dr. Alessandro Quartiroli (University of Wisconsin-La Crosse, USA), y al Dr Xavier 
Sanchez (University of Cumbria, UK) que amablemente han aceptado participar en este viaje como Editores Asociados 
de la revista.
Al respecto de la diseminación, nos sentimos orgullosos de informar que la RPD/JSP ha incrementado lo valores en 
los diferentes indicadores e índices que miden la calidad de las revistas. En este año ha alcanzado un índice JCR (WoS) 
de 0.789 y un índice SJC (Scimago) de 0.55 con un índice H de 16. Asimismo, la revista desempeñó un papel activo en el 
recientemente celebrado 14th ISSP World Congress of Sport Psychology, llevado a cabo en Sevilla. En ese evento, el Prof. 
Víctor Rubio dirigió la mesa redonda invitada The Role of Sport and Exercise Psychology Journals in the Development 
and Exercise Psychology (Prof. Athanasios Papaioannou), Psychology of Sport and Exercise (Prof. Nikos Ntoumanis), 
y Sport, Exercise and Performance Psychology Dr. Maria Kavussanu, que atrajo la atención de un nutrido grupo de 
participantes. 
Finalmente, el equipo editorial se siente orgulloso de los suplementos que han visto o van a ver la luz durante este 
año 2017: el suplemento sobre baloncesto en torno a una selección de los trabajos presentados en el VIII Congreso 
Iberoamericano de Baloncesto celebrado en Huelva (España) en octubre de 2016, el suplemento con los trabajos de 
REDDECA (Red de Deporte de Calidad) la red mexicana dirigida al fomento de la calidad de la investigación en ciencias 
del deporte, así como los dos suplementos  en los que se han publicado una selección revisada por pares de presentaciones 
orales y de posters enviados al 14th ISSP World Congress of Sport Psychology celebrado en Sevilla.
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